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4Dapat mengembangkan sistem elektropneumatik menjadi berbasis PLC.
Digunakan sebagai modul percobaan sistem elektropneumatik berbasis
PLC dalam mata kuliah pneumatik dan hidrolik di Fluid Power Laboratory
Program Studi D3 Teknik Mesin FTI – ITS
Melakukan pengecekan Sirkuit elektropneumatik pada buku festo.1
2
3
4 Mengetahui pengoperasian sistem pneumatik
berbasis PLC.
5Tugas akhir ini terbagi menjadi dua buku, buku pertama melakukan percobaan
urutan ganjil dan buku kedua melakukan percobaan urutan genap
sesuai percobaan 1-10 pada buku electropneumatics workbook basic level TP 201









Bahasa pemrograman yang digunakan
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Function Block Diagram (FBD)
program dalam bentuk diagram blok
 Instruction List (IL)
bertipe naskah yang berfungsi instruksi kontrol
Structured Test (ST)
bahasa berbasis pascal yang terdiri dari ekspresi dan instruksi
Sequential Function Chart (SFC)
sumber bahasa untuk penataan program kontrol berbasis rangkaian
Ladder Diagram































saat menekan tombol START, silinder 1A memulai proses
mengebor. Ketika proses mengebor selesai posisi silinder 2A
Memanjang dan memindah benda kerja pada posisi unit
Reaming (silinder3A). saat proses reaming selesai posisi
silinder 2A memendek
Program 1 : Drilling






















Ladder Diagram Drilling and Reaming Machine
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Realisasi Rangkaian
PLC
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BAGAIMANA JIKA RANGKAIAN
TERSEBUT DIREALISASIKAN
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Realisasi Rangkaian
Elektropneumatik
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PLC Elektropneumatik
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